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1  　本目録は、『史料目録』第 105 集として「佐渡国加茂郡原黒村鵜飼家文書目録（その 1）」 （文書記号：
2012H） を収めた。引き続き、『史料目録』第 106 集「佐渡国加茂郡原黒村鵜飼家文書目録（その 2・完）」
を刊行するため、解題・本文目録などについて次集も参照されたい。
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内容を持っている。平成 23 年（2011）11 月 14 日の寄贈経緯のインタビュー記事を、「「鵜飼文庫」資料の寄
贈－鵜飼重行氏に聞く・資料紹介－」（『国文研ニューズ』No.26,2012.1. 25）として掲載した。
　文書資料の整理は、典籍・書籍資料とは別に、平成 13 年（2001）7 月に予備調査を実施し、段ボール箱へ

















　支配は、佐渡奉行支配下である幕府領。宝暦年間の村高は 435 石余、田が 9町余りで畑が 23 町である。こ
の当時の名請人は 61 名である。
　　地名の変遷は、原黒村というのは明治 22 年（1889）まで継承され、明治村となり、同 34 年（1901）から河崎村、
さらに昭和 29 年（1954）には両津市、平成 16 年（2004）3 月 1 日をもって、佐渡の一島全体が佐渡市となった。
　鵜飼家にとって特筆すべき人物は、郁次郎である。鵜飼玲吉は、明治 16 年（1883）にわずか 21 歳で亡くなる。
同年 9月に、雑太郡竹田村（現、真野）に生まれた羽生（はにゅう）郁次郎が、羽生家から、後夫として鵜飼
家に入ることになった。鵜飼郁次郎は、安政 2年（1855）に佐渡に生まれ、鵜飼家には 28 歳時に入った。私
塾で和漢の学を学んだ後、新潟師範学校に入学し、教員となり、30 歳の時に県会議員、35 歳で第一期衆議院







































1.2.1. 2.　諸届・取調　　94 点：文化 8（1811）～ 昭和 3（1928）
　農地の田畑だけでなく、山林の樹木数量など。土地全般に関する史料で、土地に関する役所への届出を含む。
1.2.2.　小作　　108 点：明和 4（1767）～ 昭和 11（1936）
　土地集積の過程で小作料受取の権利も移転したことから、前所有者に宛てられた小作証文も散見される。ま
た、明治 30 ～ 39 年に作成された毎年の「田畑小作帳」がまとまっている。塩田における小作人の史料もある
（A-19）。
1.2. 3.　質屋　　3点：天保 3（1832）～ 天保 5（1834）
　天保期に鵜飼家は質屋組合年行司の役職を務めていた。「文政五年午十月　新御鑑札御引替」（E-239）とあ
るが、その開始期は不明。複数人が質屋の鑑札を得ようと鵜飼家に願い出ている（E-418、E-419）。




　天明 7（1787）年 11 月、鵜飼家に潟上村上組の十助なる人物より酒造屋 1軒および酒造道具が譲渡された
（E-493）史料である。
1.2.6.  講 　　114 点：延享 3（1746）～ 明治 35（1902）
－ 6－
「頼母子覚帳」（T-3-1-13）は、史料群の中でも分厚い帳簿（295 丁）である。この史料の作成時期は、袋綴内




1.3.　家政   1695 点
1.3. 1.　家計
　土地に関する税金全般に関わる史料と金銭貸借関係である。
1.3.1. 1.　各種税金  17 点：昭和 32（1957）～ 昭和 38（1963）
　土地に関して賦課される各種税金、所得税や保険料などの税全般に関する史料。
1.3.1. 2.　金銭貸借  17 点：（近世）～ 明治 35（1902）
　家政に関わる金銭貸借の史料。
1.3.1. 3.　金銭受払覚　　558 点：明和元（1764）～ 昭和 21（1946）
　金銭受払覚の 138 点：明和元（1764） ～ 昭和 21（1946）は、まとまりのない受払関係である。次の一括ま
とまりの点数と年次は次の通り。木箱（J-5）は、60 点：文政 2（1819）～ 明治 27（1894）、抽斗 1箱（D-5） 
53 点：明治 14（1881）～ 明治 19（1886）、抽斗 1箱（D-4）148 点：明治 13（1880）～ 明治 37（1904）、紙
袋（B-65）62 点：天明元（1781）～ 明治 42（1909）、ポーチ入り一括（J-2）30 点：昭和 12（1937） ～ 昭和
26（1951）、木箱（C-1） 29 点：嘉永 5（1852）～ 慶応 3（1867）､袋（H-9）36 点：大正 11（1922） ～ 昭和 8（1933）。
1.3. 2.　普請　　42 点：文政 12（1829）～ 大正 15（1926）
　主に堤防普請や耕地整備に関する史料。大正 15 年の火事で焼けた土蔵の再建に関わる 3点（T-4-48 ～ 50）
を収めた。






1.3.5.　辞令　　7点：明治 15（1882）～ 明治 42（1909）
　鵜飼玲吉の辞令がほとんどである。玲吉は加茂郡住吉・原黒・城腰村の 3村の戸長や第 16 中学区第 22 小学
区学務委員を新潟県より任じられた。また、「禮吉」から「玲吉」への戸籍登録名の修正願もある。
1.3.6.　徴兵　　2点：明治 35（1902）～ 明治 35（1902）
　鵜飼重雄の徴兵猶予証のみ。前項「辞令」には「陸軍二等計手任命書」（M-8）を収録した。




1.3. 8.　家内行事　　33 点：明治 10（1877）～ 明治 37（1904）
　冠婚葬祭以外にも催された餅撒きなどの行事に関する史料。また、経典類や法名の巻子本などである。教養
のために用いられたと思われる経典や蔵書は、1.3.10. 11.「蔵書・書画・詠草」に所収した。





1.3.10. 1.　明治期以前　　10 点 
1.3. 10. 2.　明治期　　327 点：明治 12（1879）～ 明治 38（1905）
1.3. 10. 3.　大正期　　2点：大正 4（1915）～ 大正 11（1922）
1.3. 10. 4.　昭和期　　41 点：昭和 6（1931）～ 昭和 53（1978）
1.3. 10. 5.　年代不明　　69 点
　詳しい年代は不明であるものの、郁次郎あるいは次代の重雄に宛てられた書翰・葉書類と推測される。
1.3.11.　蔵書・書画・詠草　　186 点：寛永 7（1630）～ 昭和 42（1967）
　典籍を中心とする鵜飼文庫には属さない蔵書や書画。仏教関係の出版物も含まれる（ただし、鵜飼家の信仰
のために用いられたと思われる経典類は、1.3.8.「家内行事」所収）。また、鵜飼家の子女の手習いもここに含めた。
1.3.12.　旅行記　　11 点：嘉永 6（1853）～ 明治 14（1881）
　幕末から明治初期までの鵜飼家当主代々の旅行記。旅行記というものの、主な内容は各種見舞金・品々の目
録（E-240 ～ 241､ T-2-39-1 ～ 3 は）である。旅程や旅先の出来事などのメモも記載されている。
1.3.13.　写真　　17 点：～ 昭和 30（1955）
　鵜飼ちよ関係者（親族）の写真（現物は所蔵者に返却）。
1.4.　鵜飼郁次郎　274 点
1.4. 1.　羽生家　　12 点：明治 11（1878）～ 明治 22（1889）
　封筒一括（D-4-13-1 ～ 11）の史料群。なお、次集収録の葉書・書翰類（N箱）にも羽生家時代、とりわけ東




1.4.3.　衆議院議員　　12 点：明治 23（1890）～ 明治 27（1894）
　衆議院議員を務めていた明治 23 年（1890）から同 27 年（1894）までの史料。なお、次集収録分の書翰・葉
書類（主にN箱およびW箱）には、同時期の政治家から郁次郎へ宛てられたものが多く存在するので、参照
されたい。
1.4.4.　追悼会　　11 点：明治 34（1901）～ 昭和 15（1940）
　明治 34 年（1901）9 月 27 日に没した郁次郎の葬儀や追悼会に関する史料。また、新聞記事などでの他界直
－ 8－
後や後世の事蹟録も含まれる。









1.4.7.　金銭貸借　　33 点：明治 16（1883）～ 明治 41（1908）
　貸借をはじめとする金銭授受に関する史料。所収の金銭借用証のすべてに、郁次郎の手で抹消印が付されて
いる。
1.4.8.　諸届・証書　　13 点：明治 16（1883）ヵ ～ 明治 33（1900）
　鵜飼郁次郎関係の各種届出を所収した。





明治 45（1912）～ 昭和 14（1939）、封筒一括（B-62） 99 点：昭和 6（1931）～ 昭和 8（1933）、封筒一括（H-38）
23 点：昭和 14（1939）～ 昭和 15（1940）の 3つの一括書類。


































































































































































1867 慶応 3年 12 歳 相川奉行所による修教館にて圓山溟北の門下生となり、和漢の学を塾
頭まで修める。
1872 明治 5年 17 歳 同修教館を去る。
1875 明治 8年 20 歳 4 月、選抜により官立新潟師範学校に入学。
1876 明治 9年 21 歳 12 月、同学校を卒業。
学術振興の運びにあった東京府学務より六師範学校に人材輩出の要請




1879 明治 12 年 24 歳 12 月、母親の命により帰郷。圓山溟北塾に再度入門。愛郷論を著す。
1880 明治 13 年 25 歳 11 月、全国に国会開設の世論高まるにあたり、同志と図り国会開設哀
願書を元老院太政大臣三條実美宛に提出するも却下され受け付けられ
ず。各府県の同志と図り国会開設期成同盟を組織し会員となる。
1881 明治 14 年 26 歳 10 月、相川中学校三等教諭となる。
1882 明治 15 年 27 歳 同校を依願退職し上京。
1883 明治 16 年 28 歳 3 月、郡立佐渡中学校の教諭に任じられる。
9月、加茂郡河崎村原黒鵜飼家に後夫として入婿。
1884 明治 17 年 29 歳 7 月、郡立佐渡中学校を依願退職。





殺状を受ける（明治 21 年 12 月）。
－ 11－
1889 明治 22 年 34 歳 越佐同盟会（自由党系）に入会。
1890 明治 23 年 35 歳 7 月、初回衆議院議員に立候補。改進党益田克徳を破り当選（投票数
445 票中 257 票獲得）。
明治 15 年以来毎年請願の全国離島海底電線敷設を内務大臣に建議。
1891 明治 24 年 36 歳 越佐海底電線敷設運動が漸く実り、承認、敷設となる。尚、承認され
たのは佐渡のみ（他の離党は承認されず）。また、相川一局のみの原承
認に対し、夷・小木分局の増設を建議し承認を得る。海底電線敷設は
明治 24 年 10 月に完成。
8月、立憲自由党（板垣退助党首）に入党。
この年、兵役税法案を建議、陸海軍の賛同を得しも、発布に至らず。
1892 明治 25 年 37 歳 1 月、雑誌『回天』を発刊し、政府の現行外交条約の改正を迫る（明治




1893 明治 26 年 38 歳 議会に豪州、欧州の二大航路拡張建議の修正建議を提出。
1894 明治 27 年 39 歳 曹洞宗紛糾（総持寺対永平寺）に関する国会演説、調停。
1895 明治 28 年 40 歳 第三期総選挙に立候補するも自由党、改進党連合推薦の松本八十八に





1897 明治 30 年 42 歳 相川区裁判事用某犯罪の嫌疑をもって予備審に付され、3月偽証罪で拘
留され体罰等を受ける。
6月、釈放。健康を害す（この年、重雄仙台中学入学）。
1898 明治 31 年 43 歳 改進党、革新党、新国権党の三党が合体し進歩党となる。
1899 明治 32 年 44 歳 憲政党ができる。
この頃より、政界にて活動する意思が減退、佐渡郷士史料の蒐集、奇
書珍書の蒐集、或いは古銭の蒐集に傾倒。自らを萬花楼と号す。
1900 明治 33 年 45 歳 この頃より、肋膜肺炎を患い、新潟病院にて治療。
1901 明治 34 年 46 歳 7 月、新潟病院試験するも薬石効なし。
9月 27 日、午前 5時逝去。
尚、夫人なおも東京浜田婦人科病院にて入院加療中であったが、夫に
先立つこと 2週間前の 9月 14 日逝去。
－ 13－
1. 鵜飼家 /1. 原黒村村役
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号



















































29歩質入に付） ＊（端裏貼紙）「野崎 住吉 上々田六畝廿






















































































































































































































































































































































































































































































































（押印のみ） ＊断簡ヵ 竪切紙・1通 A-135-2
－ 21－

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（田畑山林図） ＊（裏面墨書）「三番」 （嘉永3年2月ヵ） 竪継紙・1鋪 E-497-2
（田畑山林図） ＊（裏面墨書）「五番」 （嘉永3年2月ヵ） 竪継紙・1鋪 E-497-3
（田畑山林図） ＊（奥墨書）「六番」 （嘉永3年2月ヵ） 竪紙・1鋪 E-497-4
（田畑山林図） ＊（奥墨書）「七番」 （嘉永3年2月ヵ） 竪紙・1鋪 E-497-5

















































（田地譲請証文） ＊控　原黒源次郎印→御役所 明治4未年2月2日 横切紙・1通 T-5-14
相渡申質流地証文之事 ＊控/本文のみ （明治4年ヵ） 竪紙・1通 T-5-15
為取替申田地証文之事 ＊控　源二郎（以下棒線3本） （明治4年ヵ） 竪紙・1通 T-5-16


























































































































































































































































































































































































旧八月壱日調べ 長畝 佐藤市之丞 壱通 夷町 小池龍蔵 壱
































































































ふけん帳（寛保2年から文化12年までの分限帳） 戌（文政9年ヵ）6月朔日 横半半・1冊 B-11-2
永代棚卸控 ＊（紙縒）「此帳面ハ永久解クベカラズ」 文政8酉年正月 横長半・1冊 T-3-1-21










































1. 鵜飼家 /2. 経営 /1. 土地 /1. 貸借・売買・譲渡
－ 40－














風損引控 明治24年9月 横長半・1冊 T-2-12
風損木直積帳併売貸控　鵜飼帳場 明治27年9月 横半半・1冊 T-4-73
（立木書付） （明治27年9月ヵ） 横半半・1冊 T-4-74
（立木書付） （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-75
治右衛門自壱番至八番立木調帳 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-55
孫兵衛後自壱番至拾弐番立木調帳 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-56
中尾崎自壱番至七番立木調帳 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-57
平吉前自壱番至六番立木調帳 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-58
平吉後自壱番至四番立木調帳 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-59
旧鉢屋持自壱番至拾番立木周囲調帖 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-60
立木周囲調直積帳 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-61
立木見積合計帳 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-62
秘密直積帳 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-63
風損木浦木売立帳　酒田屋 （明治27年9月11日） 横長半・1冊 T-4-64
山林樹木概略帳　酒田屋 （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-65-1
記（樹木本数書付） （明治27年9月ヵ） 横切紙・1通 T-4-65-2
治右衛門後（樹木本数並びに価格書付） （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-66
八屋の山（樹木本数書付） （明治27年9月ヵ） 横長半・1冊 T-4-67
























































山帳　竜蔵 明治28年旧4月 横半半・1冊 T-4-69
（立木価格書付） 明治28年10月9日 横半半・1冊 T-4-72
（立木価格書付） （明治28年ヵ）10月12日 横半半・1冊 T-4-71



































































































































































































ニ而 鵜飼様酒樽添内展 寺久保」「金壱円九十四銭弐り 古





（旧弥右衛門持樹木本数書付） （明治期ヵ） 横半半・1冊 E-257
当家持高地価取調録　鵜飼玲吉 （明治期ヵ） 半・1冊 E-260
無年期開墾着手届控 （明治期ヵ） 半・1冊 E-261




















































1. 鵜飼家 /2. 経営 /2. 小作






































































































おほへ（米穀書付）　組頭→酒田屋源助殿 11月 横切紙・1通 E-459-2
（田地書付） 横切紙・1通 E-459-3
覚（取米並びに口米書付）　藤三郎→原黒源助殿 6月1日 横切紙・1通 E-459-4
（取米並びに口米書付） 横切紙・1通 E-459-5
おほへ（石高書付） 横切紙・1通 E-459-6



















































































































































































































































































田畑小作帳 ＊（小口墨書）「参拾年田畑小作帳」　鵜飼郁次郎 明治30年1月吉日 横長半・1冊 T-2-11




田畑小作帳 ＊（小口墨書）「参拾参年小作帳」　鵜飼郁次郎 明治33年1月吉日 横長半・1冊 T-2-1
田畑小作帳 ＊（小口墨書）「参拾四年小作帳」　鵜飼郁次郎 明治34年1月吉日 横長半・1冊 T-2-7
田畑小作帳 ＊（小口墨書）「参拾五年小作帳」　鵜飼重雄 明治35年1月吉日 横長半・1冊 T-2-10
－ 49－
1. 鵜飼家 /2. 経営 /2. 小作
















改正作徳米下調原簿　鵜飼 大正11年1月10日 横長半・1冊 T-4-46-1


















































1. 鵜飼家 /2. 経営 /3. 質屋
1. 鵜飼家 /2. 経営 /3. 質屋
　
失物御触流書留帳　質屋組合年行司原黒村酒田屋源助 天保3年壬辰8月ヨリ 横長半・1冊 E-239
相渡シ申一札之事（私儀質屋鑑札申受たく年行司奥























































































































































































































































































（訴状） ＊前後欠/A-182-1～4で1通ヵ 竪紙・1通 A-182-2
（訴状） ＊前後欠/A-182-1～4で1通ヵ 竪紙・1通 A-182-3
－ 54－
1. 鵜飼家 /2. 経営 /4. 金銭貸借・売買







































































（書状、金2、3両借用願）　高野→原黒村源助殿 5月6日 横切紙・1通 D-1-40























































覚（金10両借用に付）　酒井徳次郎（印）→源助殿 巳12月 横切紙・1通 D-1-36



























































































































































































































































＊（包紙上書）「湊半左衛門 由右衛門 原惣右衛門 三人掛込 
未ノ暮頃迄 湊町 譲主 六右衛門」/（紙縒）「取証文 五左衛

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































頼母子願算 （明治35年ヵ） 横長半・1冊 T-4-42







































































































































































（明治元年預高内訳書付） 明治元辰年 横長半・1冊 T-5-21-2
－ 67－
1. 鵜飼家 /3. 家政 /1. 家計 /2. 金銭貸借









覚（利足分書付）　野町酒屋五兵衛拝→鵜飼源助様御取次 12月 横切継紙・1通 E-460-2
覚（作合米書付）　の町酒屋五兵衛拝→原黒村鵜飼源助様 12月 横切継紙・1通 E-461













































鵜飼家借財返済見込帳 明治35年旧正月25日 横長半・1冊 T-4-41
－ 68－







（石高並びに人名書付） ＊前欠ヵ 横切継紙・1通 D-6-140-2
覚（人名及び金銭書付）　成沢→酒田屋様 横切継紙・1通 A-142-1






覚（反物代金請取）　古物屋用蔵店→酒田屋源助様 卯2月17日 横切継紙・1通 A-142-5
払方（金銭書付） 折紙・1通 A-142-6





















































記（100貫文受取に付）　□□幸作→原黒源助様 4月21日 横切紙・1通 D-4-20-5
（個数並びに人名書付） 横切継紙・1通 D-4-20-6
未組御客仕出帳 ＊（表紙朱書）「八冊の内」 明治20年旧2月27日 横長半・1冊 T-3-1-23
金銭取附帳 ＊（表紙朱書）「八冊の内」　酒田や 明治20年3月27日 横長半・1冊 T-3-1-25





北組御客仕出帳 ＊（表紙朱書）「八冊の内」　鵜飼郁治郎 明治21年3月27日 横長半・1冊 T-3-1-32
売品渡し帳 ＊（表紙朱書）「八冊の内」 （明治21年3月27日ヵ） 横長半・1冊 T-3-1-4

















































目録（鵜飼家物品購入勘定）　小池仁左衛門→鵜飼様 明治34年旧9月 横長半・1冊 T-4-36-2
－ 70－
1. 鵜飼家 /3. 家政 /1. 家計 /3. 金銭受払覚











記（酒代4円5銭に付書付）　柳屋→鵜飼様 （明治）34年旧12月 横切継紙・1通 D-6-8-2
（書状、別紙目録の代金支払願）　遠藤森造→鵜飼重雄様 （明治）34年旧12月25日 横切継紙・1通 D-6-8-3
寅年仕出帳　鵜飼郁次郎 明治35年1月吉日 横長半・1冊 T-3-1-30
























































































































キ（飲食代金4円3銭領収証）　今福→西川様 （明治36年ヵ）6月28日 横切継紙・1通 E-237-16
記（衣類取扱代金30銭5厘に付書付）　西川→ウカイ様 （明治36年ヵ）6月30日 横切紙・1通 E-237-14







































甲辰仕出帳　鵜飼源助 明治37年1月吉日 横長半・1冊 T-3-1-22
乙巳仕出帳 ＊（小口墨書）「明治三十八年仕出帳」　鵜飼源助 明治38年1月吉日 横長半・1冊 T-3-1-28








留守中控 明治39年旧4月 横長半・1冊 T-3-2-32-1
（米出納書付） （明治39年旧4月ヵ） 横半半・1冊 T-3-2-32-2











（石高書付） （明治39年ヵ） 横長半・1冊 T-3-2-36
留守中払控　石川彦五郎 明治40年旧正月 横長半・1冊 T-3-2-33
留守中取立金附込帳　石川彦五郎 明治40年旧正月 横長半・1冊 T-3-2-34
金銭受入帳　石川彦五郎 明治40年旧7月25日 横長半・1冊 T-3-1-11
田畑小作帳 ＊（小口墨書）「四拾年小作帳」　鵜飼重雄 明治40年未旧7月25日 横長半・1冊 T-3-1-18



























































鵜飼氏田地代差引　青木→小池様 （昭和ヵ）7年11月 横長半・1冊 H-10
納骨式経費収支明細報告　報告者鵜飼角次･渡邊保作 昭和14年12月31日 横長半・1冊 H-26











































































































































（書状、御書御入礼状）　勝広寺→鵜飼源助様 6月29日 横切紙・1通 J-5-24-2
－ 75－















































































（説法書付ヵ） ＊（端裏書）「實如様」 横切紙・1通 J-5-42
（受領証） ＊前欠　萬屋（印「福野商廛」）→上 明治27年6月26日 横切紙・1通 J-5-43






（説法書付） ＊前欠ヵ　越後刈羽郡灰爪村忠之助 横切紙・1通 J-5-46
－ 76－






明治参拾九年旧九月ヨリ米売立代納共控 （明治39年旧9月） 横半半・1冊 D-5-2






















































覚（葬儀料明細書）　雲城→鵜飼源助様 酉4月 横切継紙・1通 J-5-55















































































































































































































































































































記（書籍購入代金など書上）　ミナト藤新→原鵜飼様 寅（明治35年ヵ）12月 横切継紙・1通 D-4-26-6-2
























































記（酒代金3円17銭に付書上）　ニイボ高喜→原黒鵜飼様 （明治）36年12月 横切継紙・1通 D-4-26-22
－ 81－




















































































































































記（ネル代金33銭に付書付）　荒井忠平→上様 7月12日 横切紙・1通 D-4-26-59









































































































































































































































































































































































































































覚（金銭書付） ＊後欠 横切紙・1通 B-65-6
（金銭書付） ＊前欠 文化10酉正月6日 横切継紙・1通 B-65-7
覚（金銭書付） ＊後欠 横切継紙・1通 B-65-8
（金銭書付） ＊前欠 未年（文化8年）正月6日 横切紙・1通 B-65-9
覚（金銭書付） 文化7年午正月 横切継紙・1通 B-65-10





覚（金銭書付） ＊後欠ヵ 文化4年卯正月3日 横切継紙・1通 B-65-13
覚（金銭書付） ＊後欠ヵ 巳（文化6年）正月3日 横切継紙・1通 B-65-14
覚（金銭書付） 文化15年寅正月6日 横切継紙・1通 B-65-15
（金銭書付） ＊前欠 文化9年申正月5日 横切継紙・1通 B-65-16




覚（金銭書付） 寅（天明2年）正月3日 横切継紙・1通 B-65-18
午年分覚（金銭など書付） 未（天明7年）之正月5日 横切継紙・1通 B-65-19
覚（金銭など書付） 申（天明8年）正月3日 横切継紙・1通 B-65-20
覚（金銭など書付） 巳（天明5年）正月7日 横切継紙・1通 B-65-21
覚（金銭など書付） 正月4日 折紙・1通 B-65-22








1. 鵜飼家 /3. 家政 /1. 家計 /3. 金銭受払覚
－ 88－
1. 鵜飼家 /3. 家政 /1. 家計 /3. 金銭受払覚
覚（金銭など書付） 子正月4日 横切紙・1通 B-65-26
覚（金銭など書付） 亥年正月4日 横切継紙・1通 B-65-27
覚（金銭など書付） 戌正月14日 横切継紙・1通 B-65-28
覚（金銭など書付） 酉正月 横切継紙・1通 B-65-29
覚（金銭など書付） 申正月4日 横切継紙・1通 B-65-30
覚（金銭など書付） 未正月4日 横切継紙・1通 B-65-31
覚（金銭など書付） 午之正月5日 横切継紙・1通 B-65-32





覚（金銭など書付） 文化13子正月6日 横切継紙・1通 B-65-35
覚（金銭など書付） 文化12年亥正月 横切継紙・1通 B-65-36
覚（金銭など書付） 文化5年辰正月4日 横切継紙・1通 B-65-37











覚（金銭書付） 文政5年午正月6日 横切継紙・1通 B-65-42
覚（金銭書付） 文政6年未正月4日 横切継紙・1通 B-65-43
覚（金銭書付） 文政7年申正月7日 横切継紙・1通 B-65-44
覚（金銭書付） 文政8年酉正月3日 横切継紙・1通 B-65-45
覚（金銭書付） 文政9戌年正月12日 横切継紙・1通 B-65-46
（戌ノ春金銭書付） ＊前欠 文政10亥年正月12日 横切継紙・1通 B-65-47




覚（金銭書付） 享和4年子正月3日 横切継紙・1通 B-65-49
覚（金銭書付） 享和2年戌正月4日 横切継紙・1通 B-65-50





覚（金銭書付） 寛政11年未正月4日 横切継紙・1通 B-65-52
覚（金銭書付） 寛政10年午正月4日 横切継紙・1通 B-65-53
覚（金銭書付） 寛政9年巳正月2日 横切継紙・1通 B-65-54
－ 89－
1. 鵜飼家 /3. 家政 /1. 家計 /3. 金銭受払覚





覚（金銭書付） 寛政3年亥正月2日 横切継紙・1通 B-65-57




覚（金銭書付） 寛政4年子正月3日 横切継紙・1通 B-65-60






























































































































通用講証文箱 ＊一括木箱ヵ　講仲間中 嘉永5稔（ﾏﾏ）子4月 木箱/C-2～18
一括ヵ・1点
C-1













おぼへ（金銭書上）　舟つ間山→原黒酒田屋様 未12月25日 横切紙・1通 C-6
（書状、利足支払延引願） ＊後欠ヵ 12月13日 横切継紙・1通 C-7




































































































































































































昭和四年度作徳米調書　鵜飼 昭和5年1月7日 AB判・1冊 H-9-17












壱升三十二人 壱升五合拾人」/「奨励米 四斗入壱俵ニ付 弐































1. 鵜飼家 /3. 家政 /2. 普請
　
上川原畔普請入用帳　原黒村酒田屋 文政12年丑7月 横長半・1冊 E-244
























上河原堤普請目論見帳　鵜飼郁次郎･川上賢吉 明治18年6月12日 半・1冊 E-271-3
（上河原堤図面） 竪紙・1通 E-271-4
（上河原堤構造図） 竪紙・1通 E-271-5






























































































一時流触記臆　鵜飼郁次郎代小池龍蔵 明治34年旧6月 横長半・1冊 T-4-34-2
耕地整理地均工事費支払控　鵜飼重雄 明治43年11月 横長半・1冊 T-4-34-1
整理区見積 （明治43年11月ヵ） 横切継紙・1通 T-4-35
類焼記録　鵜飼留守宅 大正15年4月10日 横長半・1冊 T-4-48
－ 96－
1. 鵜飼家 /3. 家政 /2. 普請
土蔵三棟移転及修繕費附込帳　鵜飼重雄代理小池龍蔵 大正15年5月 横長半・1冊 T-4-49
見積（修繕費に付）　渡辺六平 （大正15年5月ヵ） 横長半・1冊 T-4-50






音信経諷色着覚之帳　原黒村助右衛門 天明6年午3月16日 横長半・1冊 H-2
前土蔵普請祝言請納并諸入用附立覚帳　酒田屋源助 文政3年辰5月より 横長半・1冊 T-4-18
釈尼妙念いろ着并香典請納帳　御番坊真念寺 文政6年未8月3日 横長半・1冊 T-1-2
長百姓面出祝儀受納帳　当家四代之孫 文政11子年5月 横長半・1冊 T-4-14












住吉判取振舞帳　原黒村酒田屋源助 天保12年丑閏正月10日 横長半・1冊 T-4-13













貞蔵出産記 嘉永7寅年10月22日 横長半・1冊 T-3-2-44












釈尼妙証葬送記 安政6未年8月13日 横長半・1冊 T-1-6
－ 97－

















とめお産記 （文久元年酉2月27日） 横長半・1冊 T-4-23-2




























鵜飼貞造合□（丞の下に巳）諸記事 明治5壬申年11月2日 横長半・1冊 T-3-2-40
病中見舞録　鵜飼源助 明治7戌年4月 横長半・1冊 B-12







母様病中見舞記　鵜飼氏 明治7戌年8月 横長半・1冊 T-4-10
先祖代々以来追善帳　海暾楼主人 明治10歳丁丑2月15日 横長半・1冊 H-30
玲吉婚姻帳　鵜飼主 明治10丑年2月 横長半・1冊 T-3-2-42




届（鵜飼菊恵出生届）　鵜飼玲吉（印）→戸長役場御中 明治14年2月5日 竪紙・1通 B-42
－ 98－





















































































（包紙） ＊（包紙上書）「過去帖」　河崎村大字原黒鵜飼源助 明治40年旧6月 包紙/本紙なし
・1点
G-16-1
記（金銭書付） ＊後欠 横切紙・1通 G-16-2

















記（代金1円54銭書上）　本間郁蔵→鵜飼様 9月26日 横切継紙・1通 D-6-118-5


































1. 鵜飼家 /3. 家政 /3. 冠婚葬祭・見舞




































































































































御墓建築人足賃諸費控帳　鵜飼 大正2年8月 横長半・1冊 T-4-39-1











御墓除幕式入用 大正2年8月17日 横半半・1冊 T-4-39-7

































昭和十四年十月十八日逝去故鵜飼重雄葬儀費用控 昭和14年11月18日 横長半・1冊 H-18








会葬者御芳名（鵜飼重雄葬儀会葬者名タからウまで） 昭和14年11月18日 横長半・1冊 H-20-4
会葬者御芳名（鵜飼重雄葬儀会葬者名ノからフまで） 昭和14年11月18日 横長半・1冊 H-20-5
会葬者御芳名（鵜飼重雄葬儀会葬者名コからサまで） 昭和14年11月18日 横長半・1冊 H-20-6
－ 103 －
1. 鵜飼家 /3. 家政 /3. 冠婚葬祭・見舞







葬儀諸費用控（鵜飼重雄葬儀諸費用書付） 昭和14年11月18日 横長半・1冊 H-23






































































1. 鵜飼家 /3. 家政 /5. 辞令





















































































1. 鵜飼家 /3. 家政 /7. 教育
1. 鵜飼家 /3. 家政 /8. 家内行事
　






































































































































































































































































































本千鶴子 斉藤アヤ 本間ノブ（本部） 本間従子 渡辺一枝
（しいや） 池田陽子 斉藤保枝 斉藤きよみ（五泉屋） 能登愛















































































































































































































1. 鵜飼家 /3. 家政 /9. 茶道
（書状、奥許の問合返答） ＊（封筒表書）「新潟県両津市原黒 
鵜飼宗賢様 （宮川さん十段）」「京都市上京区堀川通寺ノ内

















































































































































































































1. 鵜飼家 /3. 家政 /9. 茶道
（一括封筒） ＊（封筒表書）「岩原美智子 尾潟律子 酒井睦
子 水井照子 奥田一子 中村篤子 青木むさし 伊藤せき 三































































































































































































































































































































































































1. 鵜飼家 /3. 家政 /10. 書翰・葉書類 /1. 明治期以前












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（書状、御機嫌伺）　龍→兄様 （明治36年7月23日ヵ） 横切紙・1通 E-157-2






























































































































































































































































































































































































































































（書状、学校入学許可願等に付）　妹より→兄上様 （明治37年ヵ） 横切継紙・1通 E-213-2



























































































































（書状、学資金など金23円送金願）　重雄→御伯父様 11月16日 横切継紙・1通 D-6-135


































1. 鵜飼家 /3. 家政 /10. 書翰・葉書類 /3. 大正期
　

















































































































































































































































































（書状、山の木取調願） ＊前後欠 横切紙・1通 D-6-20-3































































































































































































































































































































































阿蘭陀船始末　 天保15甲辰年7月 半/虫損・1冊 B-34















































































































御念仏御縁結艸 ＊（裏表紙墨書）「原黒 酒田屋」　 半・1冊 F-22
－ 144 －




































































































大無量寿経 上　 折本・1冊 K-2















大無量寿経 上　 折本・1冊 K-9




大無量寿経 下　 折本・1冊 K-14




大無量寿経 下　 折本・1冊 K-19
大無量寿 上　 折本・1冊 K-20
仏説観無量寿経　 折本・1冊 K-21
大無量寿経 上　 折本・1冊 K-22
大無量寿経 下　 折本・1冊 K-23
－ 146 －































































































































（墨跡）　 （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-1
（墨跡）　八十八千代書 （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-2
（墨跡）　千代かく （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-3
（和歌詠草）　登美［印］ （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-4
（墨跡）　ちよかく （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-5
（墨跡）　梅津花子かく （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-6
（和歌詠草）　登美［印］ （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-7
（和歌詠草）　登美［印］ （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-8
（墨跡）　八十八千代書 （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-9
（墨跡）　千代書 （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-10
（墨跡）　千代書 （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-11
（和歌詠草）　 （大正期ヵ） 竪紙・1通 I-2-12






















































































































































































1. 鵜飼家 /3. 家政 /11. 蔵書・書画・詠草












































































1. 鵜飼家 /3. 家政 /13. 写真
1. 鵜飼家 /3. 家政 /13. 写真
　
（鵜飼千代弟鵜飼龍一写真） ＊（裏面ペン書）「昭和三十年























































































1. 鵜飼家 /4. 鵜飼郁次郎 /1. 羽生家












































































1. 鵜飼家 /4. 鵜飼郁次郎 /3. 衆議院議員
















































































































































































































































（金銭書付）　 （明治17年ヵ） 竪紙・1通 T-4-54-14
（銀台並びに銅台金額書付）　 （明治17年ヵ） 竪紙・1通 T-4-54-15
（古金金額書付）　 （明治17年ヵ） 竪紙・1通 T-4-54-16
（古金金額書付）　 （明治17年ヵ） 竪紙・1通 T-4-54-17











記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様御中 （明治23年ヵ）11月7日 横切紙・1通 B-54-1
－ 156 －
1. 鵜飼家 /4. 鵜飼郁次郎 /5. 鵜飼文庫
記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様御中 （明治23年ヵ）10月25日 横切継紙・1通 B-54-2
記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様 （明治23年ヵ）2月1日 横切継紙・1通 B-55
記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様御中 （明治23年ヵ）12月9日 横切継紙・1通 B-56
記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様御中 （明治23年ヵ）11月10日 横切継紙・1通 B-57








記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様御中 明治24年1月4日 横切継紙・1通 B-60-1
記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様御中 卯（明治24年ヵ）1月7日 横切継紙・1通 B-60-2
記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様御中 （明治24年ヵ）1月9日 横切継紙・1通 B-60-3
記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様御中 （明治24年ヵ）1月23日 横切継紙・1通 B-60-4
記（書籍代金書付）　ふミや米太郎→鵜飼様御中 （明治24年ヵ）1月27日 横切継紙・1通 B-60-5

































































字湊198番地 両津市役所（総務課）扱 岩首支所（赤玉）2番 







































式場見取図（自治功労者表彰式場）　 （昭和52年ヵ） B5判・1通 B-66-3
祝賀会場見取図（自治功労者祝賀会場）　 （昭和52年ヵ） B5判・1通 B-66-4




































































































































































































































































































































































































































































1. 鵜飼家 /4. 鵜飼郁次郎 /7. 金銭貸借


























































































































































































金銭判取帳　佐渡郡明治村鵜飼郁次郎 明治32年1月吉日 横半半・1冊 T-4-4-1
金銭判取帳　佐渡郡明治村鵜飼郁次郎 明治34年2月15日 横半半・1冊 T-4-5






当座控　石川彦五郎 明治41年旧7月25日 横半半・1冊 T-4-7
－ 164 －
1. 鵜飼家 /4. 鵜飼郁次郎 /7. 金銭貸借









































































































































































































































































































































































































1. 鵜飼家 /4. 鵜飼郁次郎 /9. 経営書類



















































































































































































































































































































梨県 総本山身延久遠寺奥より 電話身延山二番 事務局用 





















1. 鵜飼家 /5. 鵜飼重雄 /1. 経営書類














































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. 鵜飼家 /5. 鵜飼重雄 /1. 経営書類








































































































































































































































































































































































































































































































1. 鵜飼家 /5. 鵜飼重雄 /1. 経営書類
○






















































































































































































































（断簡） ＊「城腰村」記載　 横切紙・1通 E-499-3




















1. 鵜飼家 /6. 白紙・その他
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